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Estudi genètic d’uns manuscrits 




«Copio ﬁns i tot els esborranys i les taques: tu no saps ﬁns a quin 
punt poden ser suggeridors». Aquesta citació pertany a la novel·la La 
passió segons Renée Vivien, de Maria-Mercè Marçal (p. 46),1 i fa refe-
rència a l’emoció amb què Sara T., personatge ﬁctici però estructu-
ralment cabdal de la novel·la, transcriu els papers de la protagonista 
referencial del relat: la poeta de començaments de segle passat Renée 
Vivien. Si em sembla interessant d’encetar el meu estudi recordant 
aquesta citació és per dos motius.  
En primer lloc, esclar, per l’obra de la qual prové, que va ser l’úni-
ca novel·la que Maria-Mercè Marçal va escriure, entre l’any 1984 i el 
1994. Marçal es consolidava com a escriptora amb aquesta obra, que 
va rebre el Premi Carlemany de Novel·la l’any 1994, el Premi Crexells 
el 1995 i, aquell mateix any, també el Premi de la Crítica Serra d’Or i 
el Premi Prudenci Bertrana, així com el Premi de la Institució de les 
Lletres Catalanes el 1996. Malgrat els mèrits, Marçal ha estat molt 
més recordada i estudiada des del camp de la seva producció en vers. 
A més, bona part de les aproximacions que s’han fet a la seva obra 
han anat potser massa lligades a les circumstàncies de la seva autoria 
empírica2 —que sovint es confonen amb el discurs deliberadament 
1. Per a totes les referències a aquesta obra: MARÇAL, Maria-Mercè (1994). 
La passió segons Renée Vivien. Barcelona: Columna.
2. És a dir, la ﬁgura biogràﬁca, per dir-ho segons la terminologia d’Umberto 
Eco a ECO, Umberto (1997). «Entre el autor y el texto». A: Interpretación y sobre-
* Aquest treball és el resultat de la feina duta a terme al Treball Final de Màs-
ter homònim, dirigit pel Dr. Víctor Martínez-Gil en el marc del màster interuni-
versitari d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB), curs 
2012-2013. Aquest TFM fou llegit el 9 de setembre 2013 i, a banda de l’estudi 
crític dels materials, inclou en apèndix l’edició dels manuscrits en qüestió.
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feminista de la seva obra—3 en detriment dels estudis estrictament 
ﬁlològics.
Aquest cert desequilibri que acabo d’exposar (és a dir: el de la 
novel·la, eclipsada pel gruix d’estudis dedicats a la poesia, afegit a la 
tendència cap a l’estudi extrínsec de l’obra marçaliana) fa que puguem 
començar a considerar necessàries tasques com les que provaré, aquí, 
d’esbossar. Em refereixo, efectivament, a l’estudi i edició d’una sèrie de 
manuscrits de treball de La passió segons Renée Vivien. Per fer-ho, m’he 
servit del marc teòric i metodològic de la crítica genètica, i aquest és 
el segon motiu pel qual la citació del començament em sembla esca-
ient. I és que la crítica genètica no és que ﬁns i tot es dediqui a copiar 
els esborranys i les taques sinó que, per deﬁnició, la crítica genètica és 
l’estudi, com qui diu, dels esborranys i de les taques.   
Aquesta escola de tradició francesa, en rebutjar el principi teleo-
lògic —que preveu la variantística italiana— segons el qual cal pre-
servar el concepte de text ﬁnal ﬁxat per la darrera voluntat de l’autor,4 
s’interessa no per les variants fetes damunt d’un text ja pretesament 
format i enllestit, sinó per tots els materials emprats per l’autor quan 
el text encara no està acabat amb l’objectiu de descobrir, en el sentit 
de fer aparèixer, els mecanismes subjacents a l’acte d’escriure. L’objec-
tiu de tot plegat, per tant, és contribuir a explicar la història textual 
de l’obra però, també, contribuir a explicar el fet literari des de la seva 
pròpia poètica de la producció i des de la seva pròpia materialitat tot 
 interpretación, Cambridge: Cambridge University Press, on distingeix entre autor 
empíric, autor model i autor liminar (o autor a l’ombra). 
3. Sembla absolutament natural, encara avui dia, pensar que una novel·la so-
bre dones feta per una dona està, en certa mesura, ideològicament marcada; ningú 
no ho acostuma a pensar, però, de les novel·les sobre homes fetes per homes. El 
mateix discurs que naturalitza això darrer és el que fa que, en la crítica actual, 
furgar en la privacitat d’un home continuï essent més impúdic, per dir-ho d’algu-
na manera, que furgar en la d’una dona, tal com evidencia el fet que les lectures 
biogràﬁques i els discursos de la literatura del jo sense màscares són molt més 
abundants en escriptors dona que en escriptors home. 
4. Caldria un altre estudi sencer per problematitzar (com la mateixa novel-
la de Maria-Mercè Marçal fa; veg., en aquest sentit, PÉREZ FONTDEVILA, Aina 
(2013). «Des de / cap a Mitilene, com si hi hagués un món. L’entre faç i faç de Re-
née Vivien i Maria-Mercè Marçal». A: IV Jornades marçalianes. I en foc d’una altra 
llengua. Sabadell: Fundació Maria-Mercè Marçal, p. 109-124) el concepte d’autor 
que, com ja he insinuat, dista molt de reduir-se a la ﬁgura biogràﬁca de l’escriptor.
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seguint i desgranant el procés discursiu de l’obra. Per aconseguir-ho 
és essencial de controlar els materials genètics que, segons allò que 
podem trobar als quadres sinòptics de Biasi,5 estan compostos pels 
propis de l’estadi preredaccional (és a dir, guions, esquemes...), els 
propis de l’estadi redaccional (que són els esborranys o manuscrits de 
treball textualitzats), els de l’estadi preeditorial (com ara les correcci-
ons autògrafes, les galerades) i, ﬁnalment, els materials propis de l’ela-
boració de la primera edició quan aquests es presenten, per exemple, 
en premsa o en volums abans de publicar-se de manera deliberada en 
una sola obra física. Tot plegat conﬁgura l’anomenat avanttext.
Descripció dels materials i criteris d’edició
En el cas de La passió segons Renée Vivien, els materials per confegir 
l’avanttext de la novel·la es troben al Fons de reserva de la Biblioteca 
Nacional de Catalunya, concretament al Fons Maria-Mercè Marçal, 
amb materials cedits per Fina Birulés i Heura Marçal, i catalogats per 
Lluïsa Julià entre els mesos de setembre del 2001 i gener del 2002. 
En total, es tracta de 19 caixes, entre documentació personal, mate-
rials de la seva activitat professional com a professora, traduccions, 
articles, assaigs i investigacions, entrevistes, ressenyes i, evidentment, 
materials propis de la seva producció literària. Aquests darrers mate-
rials són els inclosos entre la caixa 3 i la 12. Així mateix, de la 6 a la 12 
és on trobem els documents referents a La passió segons Renée Vivien. 
Amb tot aquest gruix de papers bé es podria fer un dossier genètic 
complet de la novel·la, però per qüestió de temps i d’espai em cenyiré 
a la carpeta que ofereix una visió més rica, per heterogènia, de la mena 
de manuscrits6 de treball amb què podem topar en aquest fons. 
Es tracta de la carpeta 8/5 i està formada per cinc camises. La pri-
mera és la més homogènia, des del punt de vista del contingut però 
també des del punt de vista material: es tracta de 43 fulls manuscrits, 
5. BIASI, Pierre-Marc (2008). «¿Qué es un borrador? El caso Flaubert: ensayo 
de tipología funcional de los documentos de génesis». Genética textual. Madrid: 
Arco Libros, p. 113-151.
6. En aquesta carpeta també hi ha algun mecanoscrit, sempre corregit o am-
pliat, però, a mà.
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escrits majoritàriament a bolígraf, sense lligar; gairebé tots escrits al 
recto i al verso i la majoria en format A4 (els pocs manuscrits que no 
segueixen aquest patró són fulls d’una llibreta quadriculada en for-
mat A5). Aquests folis no presenten gaires cancel·lacions i acostumen 
a deixar poc marge i poc espai entre línies —fet, doncs, que ens fa 
pensar en una escriptura estructurada, programàtica. Pel que fa al 
contingut, es tracta, en la seva totalitat, de documentació sobre fets 
històrics i sobre la vida i costums de la França del segle XIX. 
Les quatre camises restants són del tot diferents. Es tracta d’un 
total de 67 fulls escrits amb estris d’escriptura ben diversos, cap d’ells 
enquadernats o lligats, alguns escrits només al recto, altres al recto i al 
verso; alguns en format A4, altres en format A5, o en cartolines blan-
ques pautades de 15 x 10 cm. En algunes ocasions, però, es tracta tan 
sols de retalls irregulars, així com un sobre, un díptic del Teatre Lliure 
i un rebut de Caixa Barcelona. Pel que fa al contingut, són materials 
també molt heterogenis, on encara trobem molta documentació, però 
també materials d’estructuració (com ara plans, guions, esquemes...) i 
de textualització (redaccions, refeccions, versions successives...).
Tota la informació que aquesta mena de documents testimonien 
sobre la gènesi de les obres es pot reportar, senzillament, en nota o en 
aparat a l’edició d’allò que tradicionalment es considera el text deﬁni-
tiu en cas de considerar que aquests esborranys no tenen prou interès 
ecdòtic per ells mateixos. Per exemple: a la pàgina 92 de la novel·la hi 
llegim: «Dolor, doncs, de l’ànima interrogada des del cos sense res-
posta possible... Dolor de la mancança sense termes», que podríem 
identiﬁcar (marcant-ho en nota o en aparat d’aquest text ﬁnal, com 
s’ha dit) amb el següent fragment del foli 2 de la camisa 2 d’aquesta 
carpeta 8/5: 
Sofriment ? ésser del mancament 
Encara podríem, a més, referir-nos (com a mínim) a dos frag-
ments més:  
Dolor de ser tan diferent de tu.
Dolor d’una semblança sense termes…
Dolor de ser i no ser tu: desig.
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I:
Cos meu, què em dius?
Com un cruciﬁcat
parles per boca de ferida
que no vol pellar
ﬁns a cloure’s en la mudesa:
inarticulada
paraula viva.
El primer fragment és un poema de Desglaç i, doncs, pertany a 
una obra deﬁnitiva anterior a La passió segons Renée Vivien. El segon, 
però, pertany a Raó del cos, llibre posterior a la novel·la que ens ocupa 
i que fou publicat en qualitat d’obra acabada7 sense que l’autora, però, 
pogués arribar a donar-la com a acabada o deﬁnitiva. Veiem, així, com 
a partir d’una lliçó de la novel·la deﬁnitiva podem desgranar tota una 
història textual que no només remet, necessàriament, als manuscrits 
de treball, sinó també a obres de casuística ben diversa de l’autora i 
que poden funcionar totes elles com a avanttext.
Si considerem, però, que aquests materials sí que tenen prou in-
terès ecdòtic (sempre en funció de la mena d’edició que ens estiguem 
plantejant; altrament és impossible determinar el valor absolut, per 
ells mateixos, dels materials) i que, segons els objectius de la nostra 
edició, poden funcionar com a text independent,8 aleshores ens en 
podem plantejar l’establiment en una edició autònoma o bé acarada. 
En el meu cas, l’objectiu —i abast— de l’edició és eminentment aca-
dèmic i, coherent amb això, probablement el més interessant és man-
7. Molts autors, com per exemple Georges Landow (veg. LANDOW, George 
P. (2009). Hipertexto 3.0, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica), consideren que el 
mateix format llibre tal com avui dia encara l’entenem (un format, però, cada cop 
més difús per motiu de la generalització de les noves tecnologies) es deﬁneix, es-
sencialment, pel fet d’estar imprès. Aquesta concepció gutenberguiana del llibre 
du, inevitablement, a associar paraula impresa amb paraula deﬁnitiva.  
8. Entenc aquí text independent en un sentit físic, quantiﬁcable en l’espai —i 
no pas com a res d’assimilable al sentit teleològic dels textos. Sóc conscient, però, 
i com ja he apuntat, que la paraula impresa du associada una forta càrrega per-
fecció (en el sentit etimològic del terme). És probable, en aquest sentit, que el 
format més raonable —i no només per motius econòmics— per a les edicions 
genètiques sigui, precisament, l’hipertext.
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tenir-se tan ﬁdel com sigui possible als manuscrits per tal de poder-se 
acostar al màxim als processos escripturals de l’autora 
Amb això, del que es tracta no és de fer que el manuscrit es «deixi 
veure», com és el cas dels facsímils, sinó que es «deixi llegir».9 Amb 
deixar-se llegir, però, no vull dir que la transcripció hagi de reduir la 
tridimensionalitat dels processos genètics del manuscrit (és a dir, els 
diversos estrats temporals) a una bidimensionalitat que aspiri a ser 
llegible com un text. Aquest seria el cas de les edicions linearitzades, 
que creen un nou text tot emprant signes diacrítics i disposicions dife-
rents de les de l’original. Aquesta és, de ben segur, l’opció més encerta-
da en molts casos (per exemple, si volguéssim entrar aquestes lliçons 
en aparat), però és una mena d’edició que no respecta del tot l’usus 
graﬁco-fonètic, l’ortotipograﬁa i la disposició textual dels materials. 
Si, com ja he dit, del que es tracta és de respectar totes aquestes traces 
al màxim, caldrà optar per l’edició diplomàtica (veg. Annex I ).
Una edició d’aquesta mena, però, també ha de poder estratiﬁcar 
els diferents estadis de redacció dels materials de treball. És per això 
que, a banda de reproduir les cancel·lacions, les indicacions gràﬁques 
i els gargots pot ser interessant, també, d’emprar alguns signes diacrí-
tics per tal de fer paleses certes diacronies dels manuscrits. Així, les 
variants instauratives al marge o a la interlínia poden indicar-se amb 
un cos de lletra més petit, mentre que les variants instauratives escri-
tes de costat o cap per avall poden transcriure’s del dret tot referenci-
ant-les numèricament amb un quadre, marcat amb línia discontínua, 
que representa l’espai del foli afectat per la incorporació. Finalment, 
quan l’afegitó és només d’una graﬁa dins d’una paraula, pot quedar 
indicat amb l’ús de dues barres inclinades.  
Pel que fa a les variants destitutives, les cancel·lacions acostumen 
a indicar-se amb línies horitzontals ratllant el text afectat. A vegades 
caldrà ratllar elements doblement per indicar que han estat destituïts 
dues vegades: una primera (que, en l’exemple següent, afecta només 
«suplico») quan la resta del text adjacent («De vegades») encara era 
vàlid, i una segona vegada, quan tot el conjunt queda cancel·lat:
De vegades suplicodemano
9. GRÉSILLON, Almuth (1994). Éléments de critique génétique: lire les manus-
crits modernes. París: Presses Universitaires de France, p. 129.
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Les variants substitutives, per la seva banda, poden marcar-se 
ratllant, com qualsevol altra cancel·lació, l’element substituït (en el 
següent exemple: «Mlle») i transcrivint, just al costat, l’element nou 
(«Sta») en negreta:
Mlle Sta Goertz que MlleSta Goertz
Per acabar, les lliçons llacunoses poden representar-se amb inter-
rogants entre claudàtors (ratllats, en cas que es tracti de lliçons cancel-
lades) i en cursiva, com tota la resta d’elements aliens esborranys, com 
ara peus de pàgina, referències numèriques o algunes graﬁes oblida-
des. Pel que fa a les graﬁes oblidades, però, no podem permetre’ns (al-
menys en la mena d’edicions de què estem parlant) qualsevol mena de 
regularització. Caldrà sempre, en primer lloc, i com és sabut, fer una 
descripció exhaustiva dels usus scribendi de l’autor en qüestió i, només 
aleshores, fer una proposta el més respectuosa però també econòmica 
possible per tal de preservar el text sense martellejar-lo amb inèrcies 
accidentals i redundants. En el cas dels materials que ens ocupen, ha 
estat necessari de regularitzar la lletra i que, en contacte amb emes o 
enes (que són escrites, normalment, en forma de dos o tres palets i, 
doncs, idèntiques a una i sense punt), queda mecànicament omesa. 
Ha calgut regularitzar-ne també els punts, sovint omesos o situats al 
damunt d’altres lletres, talment com passa amb els accents (que no he 
regularitzat, però, si són omesos o apareixen amb una obertura dife-
rent a la normativa); s’ha regularitzat el pal horitzontal de la t, oblidat 
moltes vegades, i s’ha regularitzat també, en dues graﬁes diferencia-
des, les e i les l afectades per esses ﬁnals i les i i les e afectades per ve 
baixes (que sovint apareixen escrites en un sol traç).
Per tal de facilitar informació sobre el suport dels materials i les 
eines d’escriptura, caldrà afegir quadres informatius (que, en aquest 
cas, s’han situat a l’extrem dret superior) amb la numeració del foli 
(sigui recto o verso), el suport (i si aquest ha estat emprat, majorità-
riament, en vertical o en horitzontal), i ﬁnalment l’estri d’escriptura. 
Aquest darrer apunt és interessant ja que, sovint, ens permet de dife-
renciar una primera mà de les correccions posteriors. És per això que, 
quan en un mateix full s’empren estris diferents, pot ser interessant 
d’indicar-ho (tot reportant el fragment afectat) a peu de pàgina.
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Reﬂexió crítica sobre els materials
Tot plegat, i a banda de l’edició, obre tot un ventall de possibilitats 
d’estudi al voltant d’aquests papers i, sempre, en relació amb La passió 
segons Renée Vivien. En primer lloc, i com a avanttext de la novel·la 
i, doncs, taller o espai de treball, uns esborranys d’aquesta mena ofe-
reixen molta informació sobre el procés de creació de l’obra que, al 
seu torn, pot reverberar en una major —i més profunda— coneixen-
ça de l’obra donada. En el cas de La passió segons Renée Vivien, a la 
camisa 2 d’aquesta carpeta 8/5 hi ha una gran quantitat de materials 
que reﬂexionen sobre rerefons mític i ﬁlosòﬁc de la novel·la, amb 
abundants referències, per exemple, a la idea de perfecció andrògina 
mitjançant un bon grapat de fonts referents a personatges com ara 
Tirèsies, Hermafrodit, Narcís, l’Adam Cadmon del Zohar, la nimfa 
Salmacis, etc. Les conseqüències psicològiques d’aquesta recerca de 
la unitat perduda —l’errabundeig (en paraules de Marçal, al recto del 
foli 5 de la camisa 2) de les dues meitats en la recerca, dins del mirall, 
del complement psicològic— és una constant (ja sigui per perpetu-
ar-la com per problematitzar-la) a La passió segons Renée Vivien però, 
també, en bona part del corpus poètic marçalià. En ocasions, aquests 
manuscrits també ens poden il·luminar amb intertextualitats que, al-
trament, potser no haguéssim imaginat. 
Al recto del foli 2 de la camisa 2, per exemple, hi trobem escrit: 
«la monstruositat s’eufemitza en Kundera (I lleugeresa) / [fantasia de 
Teresa]», que ens podria fer pensar en la desﬁlada monstruosa —per 
radicalment altra i per inintel·ligible— de l’«Introit» i que ens perme-
tria, al seu torn, de pensar-la en relació amb La insostenible lleugeresa 
de l’ésser (1985) de Milan Kundera. També podríem relacionar, esti-
rant una mica més del ﬁl, una citació de la novel·la que fa «dos rostres, 
un al costat de l’altre, mirant cap al mateix punt ﬁx d’un univers mul-
tiforme i canviant. L’amor era, llavors, simplement, doblar l’esguard 
sobre totes les coses» (p. 139) amb una divertida ironia, a la camisa 4, 
recto del foli 22, que diu: «triangle harmònic modern: / una parella mi-
rant la tele / - estimar no és mirar-se l’un a / l’altre, sinó tots dos en la / 
mateixa direcció -». Una ironia que, al mateix temps, podria remetre 
a Terre des Homes (1939), d’Antoine de Saint-Exupéry.
Amb tot, i tornant a la camisa 2, cal destacar que hi predomina el 
material exogenètic guionístic, és a dir, material propi del procés de 
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documentació, investigació i selecció extrínsec al text, present amb 
una forma no escriptural, sinó preredaccional. La resta de camises, 
però, són més marcadament endogenètiques —és a dir, presenten 
materials autoreferencials, centrats en l’elaboració de l’escriptura. 
L’endogènesi també pot ser guionística o escriptural de manera que, 
a banda de guions, esquemes i llistes de personatges... també trobem, 
al llarg de les camises 3, 4 i 5, alguna textualització, malauradament 
força esporàdica. Destaquen, en aquest sentit, diferents estadis de re-
dacció de les escenes d’agonia i mort de Renée Vivien. 
Curiosament, aquestes escenes (que no apareixen, però, a la novel-
la més enllà del record del personatge Marie F.) estan textualitzades 
en forma del que sembla un guió per a una pel·lícula: hi predomina el 
diàleg i, a més, s’hi empren mots com ara «primera seqüència», «títols 
de crèdit», «tràvelings» o «ﬂashback». És signiﬁcatiu, en aquets sen-
tit, que Sara T., guionista de professió, únicament té clares, segons la 
novel·la, les escenes inicials de la seva pel·lícula que són, precisament, 
les referents a la mort de Vivien i, doncs, les escenes que trobem tex-
tualitzades en aquests manuscrits. Potser podríem pensar, aleshores, 
en la possibilitat que Marçal volgués seguir, en un inici, el guió cine-
matogràﬁc d’una Sara T. narradora com a ﬁl d’una part del relat.   
El material endogenètic de caràcter redaccional, doncs, és molt 
interessant en la mesura que testimonia el procés de formulació de 
l’obra no de manera programàtica, sinó des de dins mateix de les inèr-
cies retòriques de l’autor. Com ja he dit, però, les textualitzacions (és 
a dir, els diferents estadis redaccionals de la novel·la) són més aviat es-
poràdiques, en aquests manuscrits. Sembla, doncs, que Marçal hauria 
deixat, directament, una primera versió de la novel·la, intitulada «La 
Venus dels cecs», però no pas tot el gruix de material escriptural previ. 
En tot cas, el que sí que abunden són les reﬂexions programàti-
ques del que serà la novel·la. Destaca, per exemple, la preocupació 
que demostra tenir l’autora a l’hora de determinar quins són els arte-
factes que serveixen com a excusa per introduir noves escenes o per 
fer salts en el temps de la trama, fet que és especialment interessant 
en la mesura que ens permet d’entrar en l’estructura profunda, en la 
sintaxi narrativa de la novel·la des d’un dels seus exponents més bà-
sics, que són els mecanismes de cohesió del text. És el cas, per exem-
ple, de la referència a un piano com a element que incita, en focalit-
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zar-hi la mirada —o l’ull de la càmera—, una certa imatge d’infantesa 
(veg. fragment destacat de l’Annex II).
És interessant d’assenyalar, també, com les abundants referènci-
es a mirades bòrnies o estràbiques (que tenen, com a font ineludible, 
el títol del poemari de Vivien La Venus dels cecs) preﬁguren la idea 
de novel·la coral, necessària davant d’una realitat polifònica (i d’un 
personatge polifacètic) com és la de La passió segons Renée Vivien. 
Voldria destacar, ﬁnalment, la següent aﬁrmació que trobem al foli 
1 de la camisa 4: «I la narradora – que cal no confondre ni amb l’au-
tora ni amb cap / dels personatges que s’expressen en primera per-
sona – [...]». Voldria destacar-la perquè, ﬁns que no arribem al punt 
d’aquesta citació, en aquests manuscrits sembla que no queda del tot 
clara la diferència entre narradora (volgudament femenina), autora 
(entengui’s aquí autora no com a ﬁgura biogràﬁca sinó com a funció 
discursiva, en un sentit foucaultià) i personatges que s’expressen en 
primera persona. És així com, en molts folis, s’hi poden trobar cancel-
lacions i substitucions en què es canvia, a vegades successivament, el 
concepte «narrador» per «protagonista», per «jo», etc. 
Amb tota aquesta quantitat de material preredaccional de caràc-
ter endogenètic podem pensar, certament, que Marçal era, pel que fa 
al seu mecanisme de composició, força programàtica —tot i que no 
hi ha prou materials d’estadis redaccionals que ens permetin de cor-
roborar o bé refutar aquesta aﬁrmació. Això no vol dir, però, que en el 
procés d’elaboració d’aquests materials de caràcter programàtic no hi 
puguem trobar una escriptura lliure, processual, experimental; com si 
escriure no només fos donar llum nova a allò que es vol dir, sinó també 
entendre-ho; com si es tractés d’un procés d’escriptura que permetés, 
amb l’experimentació de la paraula —i la paraula com a principi or-
denador— d’anar creant i formulant la poètica i el rerefons ideològic i 
ﬁlosòﬁc d’una obra. En aquest sentit, al foli 20 de la camisa 4 hi llegim 
el següent: «Literatura: laboratori d’experiències possibles». Quin 
sentit té, si no, que ﬁns i tot en materials totalment preredaccionals 
topem amb diferents mans que han fet i refet, cancel·lat i substituït 
cada mot no del tot escaient en una mena d’incontinència poètica per 
trobar sempre la paraula justa? 
Tot plegat, crec que obre una gran quantitat de possibilitats crí-
tiques. Ja hem vist per sobre algunes de les reﬂexions sobre la mira-
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da narrativa, sobre el joc metaﬁccional que planteja la superposició 
d’identitats entre la narradora, Sara T., i Renée Vivien: un veritable 
artiﬁci discursiu (que seria erroni de confondre, insisteixo, amb les 
circumstàncies biogràﬁques de la Maria-Mercè Marçal empírica) on 
és difícil de delimitar qui es documenta, qui narra la vida de Vivien, 
qui experimenta la Passió de la poetessa i, en deﬁnitiva, qui es pretén 
que escriu.
Amb tot, però, i si analitzem no només les reﬂexions explícites 
que aquests manuscrits ens ofereixen sinó també el procés discursiu 
amb què han arribat a formular-se, podem accedir a una poètica molt 
concreta de la producció que, per no estendre’m gaire més, podríem 
considerar que va molt de bracet de la poètica del desig i de la poètica 
de la trava, de la poètica de l’obstacle —per dir-ho d’alguna manera— 
de Marçal. Crec, en aquest sentit, que no hauríem d’ignorar aquella 
incontinència poètica per la paraula justa, pel seu «goût passionné de 
l’obstacle», que escrivia Baudelaire al prefaci per a Les ﬂors del mal. La 
mateixa Marçal, a La germana, l’estrangera, escrivia «[j]o et beneeixo 
obstacle que te’m dreces / com un repte insurgent i inexpugnable».10 
I és que Marçal o, millor dit, les seves obres, reserven per a la pa-
raula un gran poder creador i (re)signiﬁcador. Una paraula que es vol 
poderosa (i això es fa del tot evident en els poemes de rerefons re-
ligiós de Desglaç i el pòstum Raó del cos) per bé que La passió segons 
Renée Vivien reﬂexiona i problametitza constantment aquest poder. 
«[C]ada gest [ens diu Sara T., als seus darrers papers privats], cada 
moment és una ﬁgura retòrica, i sistemàticament, l’humil, limitat, po-
bre, signiﬁcant sap que no està a l’altura del Signiﬁcat escàpol: la part 
que es tensa i es trenca en el seu esforç per representar el Tot, el tot 
que s’adona, tristament, que no és en el fons sinó una ínﬁma part. La 
mancança d’ahir, que és només el símbol d’algun obscur Mancament 
Original» (p. 334). 
Aquest mancament original, doncs, ens condemna a un errabundeig 
etern, a una «insatisfacció crònica» (p. 147), a una recerca constant 
de la Passió que ens condueix cap a una mena de poètica del dolor de 
la mancança sense termes. La paraula justa, potser, no la trobarem mai; 
el signiﬁcat escàpol seguirà essent «aigua en cistella», que també diu 
10. MARÇAL, Maria-Mercè (1989). Llengua abolida. València: Poesia 3i4, p. 
394.
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Sara T. (p. 45).11 Com diu l’autora a «Qui sóc i per què escric»: «Sovint 
el fet d’escriure em sembla que estrafà el vell càstig de les Danaides: 
omplir sense treva un recipient sense fons. Aigua en cistella. Veure 
buit immediatament l’espai que ens semblava curullar: amb vida, amb 
llenguatge. La vida s’escola».12 Quelcom semblant explica Kerimée a 
la carta al savi Salomó sobre Vivien: «Renée va ser visitada per la Pa-
raula. Ella ho sabia i va cremar la seva vida en honor d’aquest Hoste 
que l’havia triada sense que ella se’n cregués digna» (p. 215). Tot ple-
gat, doncs, escriure com un intent d’«empetitir aquest espai derridià, 
l’entre», que diu, per la seva banda, Laia Climent a les I Jornades Mar-
çalianes.13 O, per dir-ho amb la mateixa Maria-Mercè Marçal a Raó del 
cos, escriure com un intent d’empetitir aquella «[p]orta entre mar / i 
mar / la paraula: / exili de l’exili».14
11. Aquesta aigua en cistella, de fet, apareix també al foli 7 de la camisa 4 en 
una interessant reﬂexió que fa Marçal sobre «la impressió de fals que [li] provoca 
/ tota versemblança».
12. MARÇAL, Maria-Mercè (2004). «Qui sóc i per què escric». A: Sota el signe 
del drac: proses 1985-1997. Barcelona: Proa, p. 187.
13. CLIMENT, Laia (2008). «Les textures del llenguatge: el procés evolutiu 
de la poètica marçaliana». A: I Jornades marçalianes. Llavor de cant, lluita en saó. 
Sabadell: Fundació Maria-Mercè Marçal, p. 118.
14. MARÇAL, Maria-Mercè (2000). Raó del cos. Barcelona: Edicions 62, p. 43. 
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Annex I 
(Material cedit per la Biblioteca de Catalunya, provinent del Fons  
Maria-Mercè Marçal)
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La mare primer fantasma i primer oblit           [9] 
 
Cap dona està a l’altura d’allò que espera el seu fill. 
 
Ella no és la dea a qui, per tant, tot frustra i culpabilitza 
 
La dona estima l’infant q. la fa sentir totpoderosa i bona i no 
al l’infant que la fa sentir incompetent, dolenta, indesnaturalitzada. 
     totpoderós 
Contradictorietat de l’ésser q. és alhora limitat. 
  La identificació primaria es realitza en la constant  
  Interrelació entre els fantasmes de la mare i els incipients f. del bebè. 
1 pit bo - gratitud  
La mare és percebuda com                                                     > impotència del bebè. 
1 pit dolent - enveja gelosia               > mare 
la mare    Objecte de les nostres infinites apetències.   ambivalència   s’educa 
atroç 
perquè calli i es moderi. 
La vida inconscient segueix essent desmesurada, ambivalent i intensa 
Adonar-se’n comporta un        No només pensar sinó reviure una i altra 
llarg període d’introspecció     vegada aquella vulnerabilitat i dependència 
i renunciar a cada una de les omnipotents fantasies compensatòries 
Ens defensem, lògicament, de tornar a experimentar cap vulnerabilitat 
volem negar el pit dolent  agressivitat ? mare. 
Per al nostre inconscient segueix essent una deessa inaccessible de qui 
brolla tot bé i tot mal.  
la mare cosa 
la mare no és pas un “per a si-mateixa” és un objecte ? altre. 
la fantasia és: percepcions veritables i interpretacions falses. 
 
Mare perfecta controlada per ells  Disponibilitat absoluta  
 (allò que esperem de la mare, les nenes, després volem ésser-ho nosaltres. 
La culpa que em llençat a la  la sentim després nosaltres a sobre, q. 
ens ve des del fons dels anys.) Identificació serà això? 
Ésser com la mare, ara i aquí vol dir ésser en funció de l’home. 
f. 13 
A4,blanc V 
Punta fina negre 
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Records M. Goertz 
Records de Ch Brun -  
Records d’Helena (Helena no vol parlar amb S. R.  
1er - París / Holanda (?) 
2n - Niça (?) - Empalma amb Colette que ? diu: la brioche?? 
des d’un moment posterior (< souvenirs 
Records Natalie          indiscrets, a partir de la conversa 
amb Salomon Reinach (en presència 
de Mlle Ginka.= L. de Pougy?) 
Records de Colette (Darrera època de la vida de Renée) 
 
Colette és a Niça - apareix Missy 
llegeix eal diari la notícia... 
 
H. arriba en automòbil conduint ella... 
Tracte familiar entre H. i Toinette (germana) ostentosa ignorància cap a 
Natalie... (hauria de parlar la darrera, per una voluntat de donar-li 
la “defensa”.... 
Final clar: a Mitilene...? 
 
0    - Introducció 
    mentre 
1   Infantesa - Encavallant-se            en la cambra mortuoria. 
         . vol sortir i no pot: plou 
2   Època amors Nat -  Ch. Brun.      torrencialment. 
3   Època Helena - Helena.                           Imatge infantesa a 
partir d’una mirada 
4   Epoca darrera - Colette                            al piano. 
hi veu R. de petita 
5   Natàlia visió de tot...   Entrevista                        tocant 
      amb S. R.                         chopin 





A4, blanc V 
Bolígraf blau 
 
